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InovasiPaddy-GIS
lJPM hasil teknologimodenpengurusan
tanamanpadisecaraberkesanmelalulleT
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SISTEMMaklumatPengurusanPengairandigunakan unluk I'
memantaupengairan.
DRRASHID(duadari kanan)bersamakumpulanpenyelidik'PREFERDdiTanjongKarang,Selangor,
PenderiaAliran Elektrikuntuk
menghasilkanpetatanahberasas-
kandatadiperoleh,"katanya.
AbdulRashidberkata,Kernen·
terianPertaniandan Industri
Asas Tani memberiinisiatif
kepadapetani,peladangdan
persatuanmembeli perisian
teknologini dengansokongan
kumpulan penyelidik yang
bersediamenyediakanlatihan
kepadamereka,"katanya.
Inovasi itu berjayameraih
AnugerahDiamondpada Pa-
meranCiptaanBritish2008(BIS)
di London,selainmunculinova·
si tunggalisualamsekitarden-
ganmemantaupenggunaanbaja
yangboleh dikawalmenerusi
sistemGIS.
Katanya,projekitu mendapat
kerjasamaAgensiRemoteSensing
Malaysia, Jabatan Pertanian,
JabatanPembangunanPertanian
BersepaduBaratLautSelangor,
BahagianPengairandan Sa-
!iran Pertanian,serta Institut
PenyelidikandanKemajuanPer-
taJlianMalaysia.
jadualkerja.
"Pelaksanaanteknologiini
dibuatdenganmemilihlapan
petanidi TanjongKarang,Se-
langor sebagaiperintis dan
hasilnya,70 peratusdaripada
merekamengatakania mudah
digunakan,"katanya.
Abdul Rashid menjelaskan,
sistem dibangunkanmenggu-
nakanVisualBasicApplication
dan Microsoft Access yang
bertindak sebagai Sistem
Pengurusan PangkalanData
(DBMS)bagimenyimpanrekod
pertanian.
"PerisianArcGIStelahdiubah·
suaimenggunakanVisualBasic
Application(VBA) bagimemu·
dahkanpenggunamenghasilkan
petataburanbaja.
'l\khirnya petaaplikasibaja
yangterhasilbertindaksebagai
pusatmaklumatkepadapetani,
pengurusladangdan pembuat
keputusanterbabitdalamindus-
tri penanamanpadi,"katanya.
Beliau menjelaskan,sistem
itumengandungimodulpemeta-
an,pengurusanair,pengawalan
penyakitdan perosak,jadual
penanamanserta pengurusan
rekodkJorofil.
"Petanibolehmembajadalam
kuantititepatpadakawasanlot
sawahyangbetul.
"Hasilnya,pesawahdi negara
ini dapatmengurangkani put
bajatetapibasilpertanianmenin-
gkat keranahanyabaja yang
diperlukan ditabur mengikut
kawasanmemerlukansaja.
"Bagaimanapun,perolehan
data asas perlu dilaksanakan
dulubagisetiaplottanahdengan
mengenalpastipprlX'7.aankesu-
Luran.Ini dikesaJlmenggunakan
Oleh KhairinaYasin
kayrina@bharian.com.my
PERKEMBANGAN teknolo·
gi maklumatdan komu-
nikasi (lCT) yang kini
menguasai dunia membawa
kepadapenyaluranmaklumat
canggih,bukansajabidangpen·
didikandanekonomimalahper·
tanian.
Usaha memodenkanbidang
pertanianpula,giatdilaksanakan
pelbagai pihak termasuk
UniversitiPutraMalaysia(()PM)
yangberjayamenciptainovasi
barn khususnyatmamanpadi
denganmembangunkanperisian
Sistem Sokongan Keputusan
Spatial(SDSS)dikehaliPaddy-
GIS-PrecisionFarmer.
Perisian SDSS adalahseje-
nis peralatanICT dibangunkan
Kumpulan Penyelidikan dan
Pembangunan Kejuruteraan
PerladanganPersis(PREFERD),
UPM bagimembantupengurus
atau pesawah menguruskan
sawah padi secara berkesan
menerusiteknologikomputer.
PenyelidikandiketuaiKetua
TeknologiBioinformasi,Jaba-
tan KejuruteraanBiologi dan
Pertanian,.Prof Madya Dr
AbdulRashidMohamedShariff
itu mengaplikasikanSistem
MaklumatGeografi(GIS)dalam
- pertaniankomersialsertapen-
gurusanladangbersaizbesar_
"Melaluinya,petanidan pe·
ngurusladangbolehmengurus-
kanpetaktanahuntukperairan
dengar menyesuaikankandu-
nganbdja,racunkawalanrlan
